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DOCUMENTOS DE CARÀCTER NO ECLESIÀSTICO 
CONTENIDOS EN EL 
"LIBRO DE CALZADA" 
DEL ARCHIVO CAPITULAR DE LA CATEDRAL DE GERONA 
POR 
ÀNGELES MASIÀ DE ROS 
Entre los muchos fondos de valor que guarda el archivo catedralicio 
de Qerona, figura un manuscrito que contiene copias de documentos de 
diversa índole conocido comunmente por «Libro de Calzada», segura-
mente a causa del nombre de su compilador. Es un volumen en folio, con 
cubiertas de pergamino provistas de la siguiente inscripción: Liber capi-
tuli uulgariter nuncupatus den Calçada. Su descripción responde a las 
características siguientes: 
Papel. 7 folios en blanco + I a DCXXVI folios + 577-581 folios + 5 
folios en blanco. Folio. Escritura del siglo XV en los folios numerades en 
cifras romanas. Los que lo estan con caracteres aràbigos tienen escritura 
posterior. Sujetando el cosido de los pliegos, un folio de pergamino perte-
neciente a un manuscrito gótico. 
El contenido de dicho volumen es vario aunque a grandes rasgos 
podemos dividirlo en dos grupos: aquelles documentos y escritos diversos 
que hacen referència al Cabildo, Catedral y asuntos eclesiàsticos de di-
versa índole, y los que son completamente ajenos a la vida e intereses 
capitulares, catedralicios o eclesiàsticos. Estos últimos son los inferiores 
en número así como los de menor interès. 
Tradicionalmente se venia afirmando ser único el contenido del 
«Calzada», però dicha afirmación no respondía en los momentos actuales 
a una investigación concienzuda. Comenzado el estudio de dicho volu-
men, he sometido a examen los documentos no eclesiàsticos, siendo ob-
Jeto de estàs líneas el resultado obtenido. 
Los documentos que nos ocupan son: 
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Unas constituciones ordenadas por Pedró el Ceremonioso, en Per-
pignan, en 1351. 
Unas ordenaciones sobre hospedajes de Alfonso el Magnànimo, de 1418. 
Una rectificación a éstas de la reina Maria, en 1436. 
Unes fragmentos de Capítulos de Cortes de Monzón, sin fecha, iden-
tificados como de 1453. 
Unas ordenaciones sin fecha, de los salarios que deben percibir los 
embajadores del Principado de Cataluna. 
Constituciones de Pedró IV . - Han sido identificadas como una 
copia, hasta hoy desconocida, de parte del proceso de las Cortes celebra-
das por Pedró el Ceremonioso en Perpignan en 1350-1351. 
Dichas Cortes estan publicadas ' copiando el original existente en 
A. C. A. Reg. 1. de Cortes, y registrando las variantes de dicho ejemplar 
respecto al Manuscrito Escurialense Z. j . 4. Dichas diferencias son nulas 
en cuanto puedan referirse a distinta interpretación del texto, però si exis-
te la particularidad de ir el Manuscrito Escurialense provisto de títulos o 
rúbricas, encabezando cada disposición. El ejemplar del «Calzada», debi-
damente cotejado con los anteriores, tampoco ofrece diferencias en el tex-
to. Va también provisto de rúbricas, que no coinciden con las del ejemplar 
Escurialense^ Otra particularidad del ejemplar que comentamos, es el ca-
recer de todos aquellos elementos que no sean imprescindibles a un arti-
culado legal, presentando por consiguiente el aspecto que solían adoptar 
las dísposiciones emanadas directamente del monarca. La confrontación 
de rúbricas que sigue a estàs líneas justifica dicha afirmación, ya que nos 
permite apreciar la ausencia en su narración de todas las incidencias 
acaecidas durante la celebración de las Cortes en que dichas Constitucio-
nes fueron elaboradas. Asi mismo falta la conclusión acostumbrada, en-
careciendo el cumplimiento de lo dispuesto. 
Las variantes hasta ahora examinadas, no son dignas de tener en 
cuenta, però lo que si ya es digno de mención es, la disposición senalada 
con el n." XXXVI exclusiva del ejemplar Gerundense, así como la carta 
final en la que el vicecanciller Bertran de Vall hace una consulta acerca 
de la aplicación de unas disposiciones. 
A continuación siguen, debidamente confrontadas, las rúbricas de los 
' Curtes de Aragón, Cataluna y Valencià, «Cortes de Cataluna», t. I, p. 372. 
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dos ejeinplares mencionados, así como copia de las disposiciones exclu-
sivas del manuscrito gerundense. 
Ms. Esc. Z. j . 4. 
Titulo 
Incipiunt constitucionis edltas per 
illustrissimum Dominum regem Pe-
trum tertium in generale cúria Perpi-
niani. Prohemium. 
I. Alicui pro se deprecanti officium 
jurisdiccionis pro quo tabula teneri de-
beat seu officium inquisicionis ipsius 
tabulae nullatenus comittatur. 
II. Ordinarius si cognoscat de cau-
sa sui officii ex comissione superioris 
nequeat recipere salarium pretextu co-
missionis ipsius. 
III. Notarii regentes scribanias cu-
riarum, vicariorum et baiularum.etiam 
si sint perpetuí, dum tabulam tenuerit 
ab ipso regimine suspendantur. 
IV. Habenti scribaniam alicuius 
curiae seu substitutis eiusdeni offi-
cium principale ipsius curiae nullate-
nus coniitatur. 
V. Tabellio dum regit aliquid ju-
risdicciones officium, cesset uti officio 
notarie. 
VI. Tenens deposita curiae ne-
queat servicium vel salarium pro inde 
recipere seu habere, etiam si eani te-
nuerit ut requester. 
VII. Quantitas salarii exolvendi 
pro interposicione quorumlibet decre-
torum. 
VIII. Quantitas salarii taxati judici 
cognoscendi de peticione pecunie in 
cúria deposite seu etiam secuestrate. 
Calzada 
fol. ccLiii y siguientes 
Constitucionis in villa Perpiniani 
ordinate per dominum regem Petrum 
anno Domini MCCCLI. XIII die marcii. 
I. Quod suplicantibus pro officiis 
officia non concedantur. 
II. Quod ordinarii non recipiant 
salarium ex delegatione de qua ut or-
dinarii cognoscere poterant. 
III. Quod scriptores curiarum te-
neant tabulam et quae durante ipsum 
non utentur officio scribaniae. 
IV. Quod scriptoribus curiarum 
non provideant ob officiis regendis in 
loco ubi habeant scribanias. 
V. Quod notarii habentes officia 
publica non utantur arte notaria quam 
diu regerint eidem salvo quae possint 
sustituere. 
VI. C o n f i r m a t i o constituciones 
Barchinonae quae officialis tenens pec-
cunias comendatas vel sequestratas vel 
recipiant per salario vel labore. 
VII. De salaris per decretis reci-
piendis. 
VIII. De salariis per dimissione. 
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IX. Tutor datus a parte possit abs-
que decreto et confirmacione judicis 
se paterne liereditari inmiscere àlias 
res pupilli. 
X. Ordinariis tenetur tenere tabu-
lam de hiis qui ad suam jurisdiccio-
nem pertinet etiam si de eis ex supe-
rioris commisione cognoscat. 
XI. Juramento creditoris christia-
ni statur súper olongacionem debiti 
solvendi certo tempore vel solucione 
ipsius etiam si sub pena tercii debeatur. 
XII. Notarius debet exhibí instru-
menta confecta de possesionibus te-
nentis per alios ac etiam notulas ipsis 
dominis pro quibus teneantur. 
XIII. Excepto impertinentis ve l 
inepte peticionis nuUatenus admitatur 
imo nihilhominus sentencia profera-
tur ex quo dare pateat de intencione 
agentis. 
XIV. Confirmatió XXV capituli cu-
rie Montis Albi. 
XV. Recipiens definicionem seu 
remissionem homicidii essendoet mo-
rando in loco ubi interfectus marabatur 
per certum tempum debeat abstinere. 
XVI. Liberi soloconsensu colloca-
ti in matrimonio de voluntate paren-
tum in quòrum potestate pro emanci-
patis habentur. 
XVII. Donaciones seu remissiones 
aut absoluciones facte tutoribus seu 
cnratoribus aut aliis similibus non va-
leant ipso iure nisi certa solempnitas 
Sit observata. 
IX. Qualiter tutor testamentariis 
uti possit officio tutele. 
X. De tenenda tabula. 
XI. Quod in penis reddatur jura-
mento creditoris. 
XII. Quod notarii tenentur dare 
copiam instrumentorum dominis. 
XIII. De ineptitudine libelli. 
XIV. Confirmatur cuiusdam capi-
tuli q u a e nullur condempnetur a d 
mortem. 
XV. Quod nullus homicida stare 
audet in loco ubi interíectus mora-
batur. 
XVI. Quod filiis vel alii descen-
dentes contrahentes matrimonia cum 
voluntate ascendencium habeanturpro 
emancipatis. 
XVII. Quod nullus existens sub 
potestate tutoris faciat donacionem vel 
remissionem curatori vel tutori vel al-
teri sub cuius potestate sit. 
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XVIil. Nullus officialis regius seu 
ipsius domestici recipiant comissio-
nem ab aliquo súper redditibus seu 
aliis iuribus qui non peitineant ad do-
minum regem colligendis. 
XIX. Notarii tenentes infra certum 
tempus instrumenta per eos recepta in 
capibrevis scribere largo modo... 
XX. Carcerarius pro loguerio pan-
norum lecti non recipiant a capto nisi 
quantum ordinarius fuerit arbitratus. 
XXI. Generala remissionefacta ju-
deis non obstante possint ad instan-
ciam partes fieri inquisitio pro emenda. 
XXII. Súper sedimentum aut alia 
similis provisió non concedatur vel 
non possit elongamentum concedere. 
XXIII. Cristianus pro instrumenta 
comande facte judeo non capitur nisi 
comanda facta fuerit mercatori racioni 
mercandi. 
XXIV. Possit fieri inquisitio per 
ordinarios contra adzemblarios et por-
tarios si denunciati fuerint in capiendo 
animalia ad opus curie domini regis 
execisse. 
XXV. Confirmació XXIX capituli 
domini regis Petris. 
XXVI. Instrumentum tactum per 
quemvis in preiudicium hereditamenti 
sibi facti tempore nupciarum nichilho-
minus est momenti. 
XXVII. In carta judeorum sive sit 
in forma publica sive judicialis seu 
alia VI annorum prescriptio observe-
tur, etiam si in ea non fiet menció de 
usura. 
XVIII. Quod nullus vicarius vel 
alius officiales recipiat procreationem 
súper redditibus. 
XIX. Quod notarii scribant largo 
modo notulas. 
XX. Quod carcerarii non recipiant 
ulterius arbitrium ordinarii. 
XXI. De aljamis judeorum. 
XXII. De judeis ne concedatur sú-
per cedimentum creditorum suorum. 
XXIII. Ne Xirpstianus vel judeus 
capiatur pro instrumento comande In-
ter eos facto. 
XXIV. Quod portarii non capiant 
animalia non necessària. 
XXV. Confirmatio constitucioni-
bus de leudis seu vectugalibus. 
XXVI. Quod nullus faciat testa-
mentum vel donacionem suis parenti-
bus in diminutionem alicuius. 
XXVII. Confirmatio constitucionis 
de cartis judeorum. 
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XXVIII. In citacione pro crimine 
debet fieri comminatio bannimenti et 
eciam voce preconia publicari. 
XXIX. Officialesordinarii (lenovo 
qui tenere tabulam sunt astricti ante 
quam suo utantur officio salarium in-
quisitorum tabule deponere teneantur 
pro rato salaria eorundem. 
XXX. Prelati et comitès aliique 
barones et alii in Cathalonia tenentur 
venire adCurias generales Cathalonie 
contra quos si contrarium fecerint sint 
prodite certe pene. 
XXXI. Provissi'o ne in civitate Der-
tuse fiat prohibició victualium et si qua 
prohibició facta fuerit nunciatur irrita. 
XXXII. Quo predicte ordinaciones 
in perpetuo observentur. 
XXXIII. Prima continuatio Curie, 
seu processus factus contra illos qui 
interfecerunt abbatem Sancti Cucufa-
tis in matutinis Natalis Domini. 
XXXIV. Secunda continuatio Cu-
rie. Uxor viro mortuo censetur ipsius 
viri bona omnia possidere nisi certo red-
dito seu proventus et fuerit assignati. 
XXXV. Verbumemparamentumin 
usatico. Qui incipit simili modo posi-
tum significat guidatio seu protectio. 
XXXVI. Quantum valet morabati-
nus, uncia, solidos et mancutus mone-
ta Barchinone terni. 
XXXVII. Annum a Natuvitate Do-
mini et numerus dieruni in kalendariis 
scripturarum de cetero ponatur. 
XXVIII. Citació personarum cri-
minosarum fiat voce preconiam. 
XXIX. Quod vicarii baiuli et alii 
officiales per tabulam tenenda depo-
nant peccunia. 
XXX. Qui tenentur venire ad cu-
rias domini regi. 
XXXI. Quod non prohibeatur a 
civitate Dertuse emere in eadem bla-
da nec alia. 
XXXII. Quod uxor mortuo viro 
possideat bona viri sui et quae tenea-
tur facere inventarium. 
XXXIII. De significacionem verbi 
emparamentum. 
XXXIV. De valore monetaruni in 
usatici positarum. 
XXXV. Quod annusetdies et men-
sim computentur a Nativitate Domini. 
XXXVI. Quia medicamentaetexe-
ropia. Exeminentur per tres fideles '. 
'• Quia rerum experiència nos docuit que ex malis confeccionibu* et medicanientis 
que ut plurimum experiència avarícia vel malicia apothocariorum eveniunt ogretudinis 
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XXXVIII. Jutleis in locis separatis XXXVII. Qiiod nuUus judeus scin-
cindant et vendant cames non autem dant vel vendant cames in locis iibi 
in carniceriis christianoruin. xripstiani scindunt. 
XXXIX. Falsator safrani debet a- XXXVIII. Qiiod nullus falsiet sa-
niittere pugnum ipsumque safranuni franuni. 
est nichilhominus comburendi. 
XL. Qua pena barbam fictam def- XXXIX. Quod nullus barbani fal-
ferens seu etiam fabricans puniatur. sam vel ficticiam portet vel fabricet. 
A continuación de la disposición última, la senalada con el número 
XXXIX, el Calzada inserta la carta a que aludimos y sigue a continuación. 
Literain seqiientem niisit Bertranc/iis de Vallo üirecancetlarius domini regis 
domino diice Gernnde snper qiiodam dubio 
Serenissime prínceps et domine. Vestre dominacionis littere reverenter re-
ceptis, qüestionem michi missam in consilio regió proposui decidendam. Et sú-
per hoc quod quòrum nunquam mortuo impubere ab intestato parens supervi-
vens debeat habere in bonis filii pro legitima sibi competendi in boniseiusdem 
totam legitimam quani impuberis habuit in bonis parentis premortui, vel an de-
beant habere legitimam legitime, vel que habere debeat in bonis impuberis de-
centis. Et delliberatione habita consilium regium, habuit per determinato que 
attento que liuram debetur propi in bonis filii premortui per toto patrimonio 
ipsius filii, et per legitimam intelligitur, deducto esse alieno. Ideo videtur di-
cendo consilio que si dictus filius impuberis habuint bona materna subiecta 
elongantur et mors eciam insequitur, ideo hiis remedium adhibere volcntes, ordinamus et 
statuimus que vicarius vel baiulus cuiuscumque civitatis vel ville, cuni consilio et assensu 
consiliaroruni, paciariorum, et juratoruni ac consulum eiusdem civitatis vel ville eligant 
annis singulis, tres probos viros quòrum unus sit mercator, alius medicus, alius phisicus, 
alius apothecarius, qui curam gerant recognoscendi et inquirendi an exeropia et alia me-
dicamenta medicinalia ac confecciones, et alia que ad officium apothecarie spectant sicut 
bene et apte et legaliter, ut decet et expedit confecta. Et si qua minus vel legaliter repe-
rerint esse facta, ea denuncient dicto vicario et baiulo aut alü officiali, ad cuius officium 
predicta spectent, qui súper eis faciat et exequatur, que dicte tres persone ad minus semel 
in septimania predicta, recognoscero et exequiro teneantur. Et si per precio predictorum, 
inter apothecarios et ementes contenció oriatur, stetur dicto et arbitrio dictarum trium 
personarum, cuius dictum seu arbitrium apellacione remota ordinarius exequatur, quarum 
trium personarum salarium per eorum laborem habendum, per universitatem civitatis vel 
ville in qua electi fuerint persolvatur. Et que dicte tres personas, antequam predictis uta-
ntur sacramentum et homagium in posse ordinarii, facore teneantur quòrum virtute per-
mittant que in predictis se habebunt legaliter atque bene, quam constituciones duraré 
dum taxat volumus, usque ad primam curiam Cathaloniae. 
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restitutionis post mortem eiusdem, que deducta legitima et quarta trebellianica 
per filium illud, dicatur patrimonium suum, et de illa quantitate pater debere 
habere legitimam porcionem, et de omni eo quo possit dici patrimonium filii 
videlizet de sola legitima vel de alio jure quodcumque, que filius habuit a linea 
materna eodem modo pater debeat habere legitimam. Et ea que dicta sunt in 
patre superstite eadem dicuntur in morte súper vivente. Et hoc dicunt esse an-
tiquis temporibus observatum. Et ita mitto vestre serenitate meum consilium 
ut vestra excel·lència possit disponere que sibi videbitur faciendum. 
Ordenaciones que sobre hospedajes dicta Alfonso el Magnà-
nimo, y la rectificación que a éstas da su esposa la reina Maria.— 
No me ha sido posible encontrar su original o duplicado entre los prcce-
sos de Cortes que guarda el Archivo de la Corona de Aragón, por no 
existir en él los procesos de las Cortes de Fraga de 1418, para identificar 
como una disposición de ellas emanada la primera parte de dichas orde-
nanzas; la segunda parte, no la he encontrado entre los procesos de Cortes 
Correspondientes. 
Damos copia de las ordenaciones comentadas. 
ORDINACIO per lo senyor rey don Alfonso vuy benaverrturada-
ment regnant, feta en la vila de Fraga en lo mes de desembre del 
any MCCCCXViii, ab consell dels Aragonesos, Cathalans e Valen-
cians, qui en la dita vila eren sobre los loguers de les posades que 
prenien en aquelles los qui en la dita vila ab lo dit senyor eren. E 
labus que solia fer en les vitualles e altres viures que hi eren e 
eren portats en la dita vila. La qual ordinacio volch daqui avant 
s atingués e observas per tots sos regnes e terras, ad unguem, se-
gons se segueix'. 
Primerament mana lo dit senyor que pach a quiscun lit ab II matalassos, 
II banoves, I parell de lançols bons e complits de drap de li e bon travesser, e 
dos coxins de cap per cascun mes II florins. 
ítem que tot lit amb I matalàs, I banova, flassades, un bon parell de 
lançols complits de drap de li, e travesser e II coxins, vol que pach cascun 
nies I flori e mig. 
ítem que tot lit ab un matalàs, travesser, lançols bons de drap de li com-
plits, e flaçades, pach cascun mes I flori. 
Ítem que tot lit sens matalass, ab travesser, lançols e flassades pach per 
mes flori mig. 
'•' A. C. Q., Calzada, í. cccxi y sig. 
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ítem que tot hoste puga exhigir e demanar als qui posaran en sa posada 
donantlos lo dit hoste, tovalles, tovallons, aygua, lenya, sal, scudelles e totes 
altres aynes de casa que master hage, e les lau o tassa lauar les dites olles 
scudelles etc... a cascuna persona, gran o poca, II diners per home cascun dia, 
no comptant los lits en les dites coses. 
Es entès però que la on los dits hostes se comprasen lenya, sal, e aygua, 
donant los lo host toies les altres aynes dalt mensionades, e lavarlos aquelles, 
no sien tenguts de pagar per cascun home sinó I diner per cascun die. 
ítem que la hon les dites hostes no dinassen, nengunes de les dites coses 
ni aynes ço es aygua, sal e lenya, etc... als qui posaran en lurs posades aquells 
no gosen ni puixen demanar als qui posaran en lurs cases res de casa. 
E mas ordena lo dit senyor que en les ciutats, viles o lochs ahon lo dit se-
nyor o la senyora reyna seran, no gosen vendre mes avant algunes de les vi-
tualles que aqui se trobaran o si aportaran sinó al for que si valien. I mes avans 
que los dits senyor o senyora hi fossen sota pena de D sous per cascuna vegada. 
En la vila de Montço, a xxvii dies de febrer del any MCCCCXxxvi 
la senyora reyna loctinent general del senyor rey don Alfonso 
marit seu, vuy benaventuradament regnant, ab delliberacio de son 
honorable consell concordant se en aço los estaments dels arago-
nesos, cathalans e valencians qui en la dita vila hon les generals 
corts se celebraven presencialment residen per moderar e abilitar 
axi los dessus dits capítols de les taxacions per lo dit senyor en la 
vila de Fraga fetes sobre los loguers de les posades com per pro-
vehir a certs dubtes novament ocorreguts dels quals en los dits 
capítols no era feta menció alguna, ordona los capítols següents 
volent la dita senyora ésser continuats e anadits al peu dels dits 
capítols de taxacions sobredits. E son los següents. 
Primo que la ordinacio del senyor rey dels dos diners de casa per persona 
a los qui daran lenya, sal, aygua, tovalles, etc... que es deu moderar e diminuir 
a un diner per persona a aquell o aquelles qui no tindran lurs bèsties en la po-
sada hon posaran. E si les bèsties hi tindran que paguen segons la dita ordina-
cio. Exceptant que no hi siguen compresos los rapassos o fadrins de peu. 
ítem que si aigu tindrà bèstia fora de la sua posada, e no pendra palla ne 
civada de la casa hon la tindrà, que pach de stada un diner lo dia per aquella 
e per cascuna de tantes com ni tindrà. E si pendra palla e civada que no sia 
tengut de pagar res de casa. 
ítem que les taxacions del senyor rey demunt dites e les presents hagen a 
servar no contrastants qualsevol avinensas e pactes que hagen fets entre los 
senyors de les cases e lurs hostes qui en aquella posen o posaran. 
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ítem que en cas que algun hage donada casa nuha, sens roba, lits, hostiles 
e altres coses per servitut de casa que aquets aytals paguen lo doble loguer a 
raho de any de aço que la dita casa se acostumave loguar ans que la dita cort 
si aglegas no contrestant qualsevol avinensas entre lo senyor de la casa e loste 
de aquella fetes. 
ítem que si lo que posarà en la posada se aportarà roba per a son llit pach 
per la colga o lit que tindrà ab la palla . . . III sous per cascun mes. 
ítem que si alguns hauran anticipats o bestrets al hoste de qui tindran les 
posades per loguer de aquelles que deduhits los loguers de aquelles segons les 
tashacions sien tenguts restituir e tornar lo que de mes tindran o pres hauran, 
ítem que en cas que algun tinga logada la posada e haurà tardat en venir 
posar en aquella per algun temps e lo senyor de la dita posada no haurà aco-
llits hostes en aquella sperant aquell per a qui ha stat asignada, que en tal cas 
lo dit hoste quant vindrà e serà dins aquella, de tot aquell temps que sperant 
aquell haurà tenguda buyda la dita posada sie tengut posar la mitat del loguer 
que per les dites tashacions posant hi hauria pagat. 
ítem que totes les sobredites coses sien remeses a quatre persones qui per 
la senyora reyna e a III altres persones qui per los de la dita cort hi seran or-
denats o a la maior part de aquelles a declarar qualsevol dubtes que surtiran 
entre los de la vila e los dits hostes en les tashacions e ordinacions sobredites. 
Ítem que algun hostaler no gose exhigir o demanar del hoste qui posarà 
en son hostal del lit durant la cort sinó tres diners per persona e de taula un 
diner a dinar, altre diner a sopar e de les bèsties si civada o palla pendran del 
hostal que no prenga res destança. E si palla e civada no pendran que prenga 
un diner destança per bèstia cascun dia. E si lo contrari farà que incorrega en 
pena de XX sous per cascuna vegada. 
Fragmentos de las cortès de Monzón convocadas por la reina 
Maria, después del desastre de Ponza.—Según se desprende de dicho 
texto, el monarca està ya en libertad y huésped y aliado del duque de 
Milàn, pide auxilio a sus súbditos peninsulares para guerrear contra los 
genoveses. El auxilio que pide le es otorgado, però al mismo tiempo, el 
principado hace notar a la reina la conveniència de que el monarca resi-
diese en sus estados aragoneses, para que de este modo pudiese prestar 
mas atención a los asuntos pendientes con Castilla. 
En el archivo de la Corona de Aragón existen, completes e inéditos, 
los procesos de Cortes a los que pertenecen dichos fragmentos. Estos, aun 
siendo tales, recogen todo lo que en las Cortes en cuestión hace referència 
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a las demandas del monarca. Por esta razón creemos interesante publi-
carlas, acompanadas de la signatura que corresponde a su duplicado de 
A. C. A. Si a lguna variante aparece no cambia el sentido del texto. 
La proposició feta per la senyora Regina a les corts generals de Monso ' 
Nos havem convocada la present cort general per raho del cas infortunat 
seguit axi com sabeu en la persona del Sr. rey, sabens que los vassalls e sots-
mesos de la real corona d Aragó per la lur jurada faeltat amor e naturalesa que 
porten a lur rey, príncep e senyor de totes prosperitats de aquell se aconselen 
es alegren e de totes adversitats han gran desolació e sentiment. E per la salut 
de la sua persona e ben avenir de aquella no solament han despès afluentment 
segons la exhigencia dels casos grans cantitats e monedes, mas encara han ex-
posat a mort e a grans perills les lurs persones. E jatsia que après lo dit cas e 
après encare de la convocacio de la present cort lo dit senyor hage scrit que ell 
es stat delliurat e restituït en sa plena libertat, emperò nos sabents certament e 
essent certificada per letres e per persones qui frecuentadament venen del dit 
senyor e daquelles parts, que lo dit senyor rey es e sta en la ciutat de Milà e 
havents grans congoxes e dolors del cas passat, e no manors de molts daltres 
quis porien fàcilment seguir, ço que a Deu no placia, per los quals la persona 
del dit senyor rey no seria fora totalment de molts perills que en tals cassos se 
poden seguir e la total deliurança del dit senyor poria ésser empetxada. E cre-
hents fermament que vostra gran amor, faeltat e naturaleza que portats al dit 
senyor, axi com los vostros antecessors han portat e mostrat loablament e glo-
riosa als predecessors del dit senyor rey, dona e instrueix en los coratges de 
vosaltres sobre aço gran gelosia e sospita. E per consegüent que voldrets aten-
dre axi contra de bons e de mals vassalls se pertany a la total e absoluta de-
lliurança del dit Sr. e a la presta recuperació de la sua persona. Per ço us pre-
gam axi affectuosament com podem ni sabem, que guardant los perills quis 
porien seguir al dit senyor stant axi com sta, e al dampnatje de sos regnes e 
terres, vuUats donar a nos posada en gran contristacio e dolor per la dita raho, 
aquell consell, favor e ajuda que lo dit senyor rey e nos speram de vosaltres, e 
de la gran naturalesa e amor de vosaltres se pertany, en manera que a la total 
deliuracio de la persona del dit senyor e de la presta recuperació de aquella sie, 
segons se pertany e lo cas requer, degudament provehit. E a la honor sua e de 
la sua corona e encara a la vostra, e al ben avenir de tots sos regnes e terras 
axi com se merex sie pertinentment satisfet. 
•1 A. C. G., Calzada, í. cccvi. A. C. A. Sección Oeneraliclacl /.'rocesos de Cortes Ge-
nerales 1435. n.° 976, f. xxvni, 
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Resposta de la dita cort general la qual se acostuma tot temps 
fer en aragonès. 
SENYORA MUYT EXCELLENT. La cort general qui ajuntada ha gran dolor e 
gran sentimento del caso seguido al senyor rey e se dole intrinserament (sic) 
de aquello, e entendida vuestra proposicion acorderan por tal guisa que serà a 
glòria e lahor de nostre senyor Dics a servicio del senyor rey e vuestro, e bien 
de todos sus regnos e tierras. 
La resposta en special feta a la dita senyora reginu per lo Principat 
de Cathcdunya avistat en les corts generals ^ 
Molt alta e molt excellent senyora. 
Com lo principat de Cathalunya ensemps ab los altres regnes de la real 
corona congregats en les presents corts per respondre specialment a la propo-
sició feta per vos senyora en les dites corts sobre lo consell e ajuda demanats 
per vostra senyoria per lo sinistre cas seguit en la persona del senyor rey se 
hage aturada delliberacio condolentse molt de dit cas e fins assi per iustes 
rahons no hage feta resposta sperant que no solament sobre los dits consell e 
ajuda, mas encara, sobre algunes altres coses explicades e demanades per vos, 
senyora, per virtut de certa creença comanada a vostra gran senyoria e al se-
nyor rey de Navarra per lo senyor rey migençant letra de la sua real magestat 
pogués respondre, considerant emperò, que sobre alguns caps de aquells con-
tenguts e demanats en la explicació de la dita creença, encara no ha delliberat 
plenament, ha concordat respondre a vos senyora e a les coses proposades per 
vostra gran senyoria, sobre les quals ha delliberat, per si e per aquells qui 
adherir y volran en la forma següent retengut que sobre los altres caps qui 
resten puix respondre com plenament haurà delliberat en aquells. 
E primerament, molt alta senyora, al consell demanat per vostre gran se-
nyoria respon lo dit principat, per si e per tots aquells qui adherir y volran que 
com vos senyora e tots los vassalls del dit senyor sobiranament deguen voler, 
e ab gran afecció desijar que lo senyor rey torn en sos regnes e terres de sa 
mar, per·que aquell puixen veure e li puixen fer lo servey lo qual bons vassalls 
deuen fer a llur rey e senyor e a la sua senyoria vers vos senyor e sos vassalls 
puixe retre lo deute al qual com a bon rey e senyor es tengut. Perço lo dit prin-
cipat consella a vos, senyora, que totes altres cures a part posades ab tota dili-
gència, vos, senyora, e tots los vassalls de la sua senyoria, degam entendre e 
treballar entenan e treballen en cobrar e retornar lo dit senyor en los seus reg-
nes e principat daça a mar, com aquest sie son propri e natural domicili, consi-
•' A. C. A., Cortes 1435, n." 976, f. LXXIV, dup. en LXXI, id. n." 977, f. cxvn v. 
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derat maiorment com la sua real persona no sfa sens gran perill la on es. E per 
ço que vostra senyoria conegué que lo dit principat done lo dit consell a la 
vostra gran senyoria, ab cor de attendre e mettre aquella real execució, offer lo 
dit principat a vos, senyora, de elegir anibaxadors a aquells a ses propries des-
peses, trametre al dit senyor, la on sie, per la dite raho lo pus breu que fer se 
puxa e segons li serà possible. E per maior consolació del dit senyor e que pus 
breu torn a les parts dassa, lo dit principat trametrà per los dits ambaxadors 
per cambis o per altres vies segures al dit senyor, alguna subvenció per supplir 
a una partida de sos carrechs en cas que sen volgués venir. 
Après aconsella a vos, senyora, que com sie a la vostra gran senyoria molt 
degut e propri stant absent lo dit senyor tenir los vassalls de la real senyoria 
en pau e repòs, per ço com que al dit senyor com per gràcia de Deu serà tornat 
en les parts desa, ne puixats retre bon compte e puixats dir les paraules que dix 
nostre senyor Deu Jesuchrist a Deu lo pare: Non providi ex eis quequem que 
vos, senyora, ab lo senyor rey de Navarra quis diu haver gran carrech sobre 
aquest article, ab gran cura e vigilància degats treballar fins a effectual conclu-
sió e final que la pau tractada e per tant de temps manejada entre lo dit senyor 
rey nostre e lo rey de Castella, totalment se seguesca com per tots los vassalls 
del dit senyor sie molt desijada. E per via de indiccuo de treva e seguretat ge-
neral ab acte de cort o per altres vies sufficients segons serà vist, a vostra gran 
senyoria vulla dar repòs e seguretat a tots e qualsevol bandositats qui sien en 
lo dit principat, almenys durant la ausencia de dit senyor, provehint deguda-
ment als abusos segons après ne serà supplicat a vostra gran senyoria en tal 
manera, per si e per los officials provehesca a tota via descandols quis puixen 
seguir en lo dit principat, entre qualsevol persones que sia luny de tots la ma-
ledicció divinal qui diu: VP illi qiiup per scdndaliim uenit e prop la salvació 
efernal com dix: Pax vobis et paceiii ineain do vobis la qual tots puixam acon-
seguir per sa mercè. 
Mes encara aconselle a vos, senyora, lo dit principat, que per les rahons 
assats notorias a la vostra gran senyoria la present cort general sie continuada 
per aquella fins a sa deguda conclusió. 
Vinent a la aiuda la qual vostra gran senyoria en la dita proposició dema-
na generalment e après specificadament en la qual explicació de la dita creença 
respon lo dit principat que tota vegada que lo dit principat sie cert que lo dit 
senyor vulla empendre la dita guerra contra los genovesos e del temps e de la 
manere fahent lo dit senyor ves lo dit principat ço que deu e es tengut per son 
real offici, axi en fer degudes e justes provisions en los greuges, per si e per 
assignació de provehidors, e matentla justícia en tot aquell bon endreç e ordre 
ques pertany, segons per lo dit principat serà après de totes les dites e altres 
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coses largament supplicat a servey de Deu, e be e profit e repòs de tot lo dit 
principat e habitants en aquell, lo dit principat segons son poder e per possible 
farà tal socors e ajuda al dit senyor contra los dits genovesos que a Deu ne 
serà fet gran servey e redundarà en gran honor de la sua real corona, vos, se-
nyora, atorgant al dit principat les coses qui seran necessàries per spatxament 
e execució de la dita ajuda e socors. E no dupte la vostra gran senyoria que lo 
dit principat hage oblidat lo costum mol loable de lurs passats, los quals, james 
han fallit fer, vers lur rey e senyor, ço que deuen tostemps a servey de Deu e a 
gran honor de la corona real. 
E com lo dit principat en algunes cèdules offertes dauant vostra gran se-
nyoria en lo procés de la cort hage fetes certes prestacions e alguns dissenti-
ments per justes rahons en les dites cèdules explicades, protesta lo dit principat 
dauant vos, senyora, que per la present resposta en ço que es contengut en 
aquella a nos entorn a partir dels dits dissentiments e protestacions ans sta e 
persevera en aquells com concernesque conservació e manutanencia de la pre-
heminencia real e preservació de tota lesió dels privilegis e libertats dels braços 
del dit principat, e degut orde en processos de semblants corts servador requi-
rent tota la present cèdula en lo preces de la present cort ésser continuada per 
vos notori. 
Altre resposta feta a la dita senyora regiíia per lo principat de Cutlialiinija 
en les dites coi·ls generals de Montso " 
Molt alta e molt excelent senyora. Jatsia lo principat de Cathalunya ab 
gran voler desijar complir e exequtar per obra e trametrà ambaxadors al se-
nyor rey per visitar e consolar la sua gran senyoria e subvenir a aquell segons 
e en la forma que es contengut en la resposta feta a vos, senyora, per lo dit 
principat axi que per miga dels dits ambaxadors los braços del dit principat 
poguessen dir les paraules de la sancta scriptuia: Sant discipuli viso domino. 
Emperò com après per vostra gran senyoria e per lo senyor rey de Nava-
rra e per mossèn Bernat de Corbera e mossèn Andreu de Biure, cavallers e 
ambaxadors, tramesos per lo senyor rey al dit principat ab letres de creença, 
sie stada explicada sobre aço la intenció del dit senyor, la qual, se diu ésser 
que jatsia la tramesa dels ambaxadors li fos stada placent, en lo temps que ell 
ere ab lo duch de Milà, que no volia ne ere necessària la dita ambaxada, eque 
les quantitats les quals hagueren a servir a la dita ambaxada e subvenció, fos-
sen convertides; aplicades e despeses en ornament de naus e de galeres, la 
'• A. C. G., Cnizada, i. cccxvii v. A. C. A., Secc. Gen. Proccsos de Cortes Genera-
les 1435, n." 977, f. CLVl v. 
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qual ambaxada fer no fou possible al dit principat com la cort general encare 
no fos congregada, ne sajusta de gran temps sens la qual no si podia provehir. 
E per ço, com a vos, senyora, convench per justes rahons, anar al senyor rey de 
Castella, frare vostre, e mes com en lo mig temps ans que vos, senyora, fosses 
tornada e la dita cort fos ajustada, fos noticiat e sabut lo delliurament del dit 
senyor. 
Les quals naus lo dit senyor fa venir de Sicilià e de Mallorques en les mars 
del dit principat, e que les dites naus e galeres fossen armades prestament per 
offendre e dampnificar los genovessos, inimiclis del dit senyor, ço que havia al 
present raho attesa la fort guerra la qual lo duch de Milà los fa per terra. E con-
siderat que si les naus e altres fustes dels genovesos ab los quals ells merca-
degen sens la qual mercaderia ells nos poden sostenir, son scampades per la 
mar, leugerament poran ésser preses e occupades per les dites naus e galeres 
armadores. 
La qual intenció e vos, senyora, e lo senyor rey de Navarra e los dits am-
baxadors, aprovats e loats, dients que la dita armada es molt pus necessària 
que la tramesa de la dita ambaxada acompanyada de la dita subvenció. 
Lo dit principat aut acors e delliberacio sobre les dites coses, volent seguir 
en aquesta part la dita intenció e supplir a la dita armada tostemps, sens dero-
gació e preiudici dels privilegis e libertats del dit principat, respon e offer a vos, 
senyora, que li plau convenir en lo armament de naus e de galeres les quanti-
tats les quals hagen a despendre en les dites ambaxada e subvenció, si per lo 
dit senyor e per vos, senyora, fossen stades acceptades e si se haguessen exe-
cutar seguint la ordenació de la sancta scriptura, com se lige en los libres dels 
Macabeus que deu ésser batallat per Deu, per lo temple e per la cosa publica, 
de la qual es cap lo princep. E per fer complir la dita armada offer lo dit prin-
cipat, de les peccunies del General a vos, senyora, ab les retencions devall, cent 
milia florins, dels quals sien armades prestament aquelles naus e galeres e per 
aquell maior temps que fer se puixa e per vies e maneres aventajoses e sàvies 
a tot profit e maior duració de la dita armada, per honor del dit senyor e maior 
offensio, destrucció e dan dels dits genovesos, e ab la menor despesa que fer 
se puixa, pus a la dita armada sie degudament supplit a conexença de les nou 
persones davall elegides per lo dit principat, e de la maior part de aquelles, pus 
a la dita maior part ne hage dues de cascun braç, entès emperò, que les dites 
persones que seran electes per lo dit principat en les capitanies e patronies de 
les dites naus e galeres, en la provisió de aquelles hagen tenir e servar lo orde 
memorial e nominació per lo dit principat a ells donada, axi durant la present 
cort com après, e encare dar tot poder qui serà necessari a tots aquells qui per 
les dites persones seran nomenats a vostra senyoria, dada fatiga, a aquells qui 
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en lo dit principat seran nomenats, pus vuUen acceptar les dites capitanies e 
patronies a profit del dit general e de la dita armada, e ab aquells aventatjes 
que les dites nou persones o la maior part delliberaran o trobarien altres qui 
volguessen pendre ab aquell menor carrech del dit general que los dits car-
rechs. E ells no acceptants puixen les tres persones daquell stament qui serà la 
persona no acceptant la fadiga li serà donada a altres persones de les dites ca-
pitanies e patronies provehir qui fossen daquell stament que serà la persona 
recusant a qui sens stada dada la fadiga desús dita. 
La qual offerta de les dites quantitats e armament, entén a fer e fa lo dit 
principat a vos, senyora, ab les retencions següents. 
Primerament, que com per la brevitat del temps de la duració de les pre-
sents corts nos puixen splicar ne menejar ab vostra gran senyoria totes les co-
ses necessàries per compliment e execució de la dita armada, per ço lo princi-
pat elegeix lo bisbe de Barchinona, l'abat d'Arles e micer Francesch Dez Pla, 
lo vescomte d'Evol, mossèn Berenguer de Muntbuy cavaller, en Bertran de Vi-
lafranca donzell, mossèn Joan Lull, Narcis Miquel e en Pere Castelló, als quals 
o a la maior part de aquells pus a aquella maior part ne hage almenys dos de 
cascun braç del dit principat, donen e atorguen carrech e bastant poder de 
complir e executar etfectualment en la forma desús dita ab la dita armada, o 
de distribuir en aquella la dita quantitat, e que la vostra gran senyoria dege 
atorgar licencia a les dites persones elegides per la dita execució, de ajustarse 
per la dita raho en la ciutat, vila o loch on volian dins lo principat, per tant 
temps com ells conexeran quels sie mester, per dar bon compliment a la exe-
cució de la dita armada. 
Mes, se reté lo dit principat, que a les dites persones en nom de aquell ans 
de distribuir la dita quantitat, sie feta sufficient seguretat que les dites naus e 
galeres, les quals se poran armar de la dita quantitat, tant solament provehes-
quen a fer guerra contra les naus, galeres e altres fustes, persones, bens e mer-
caderies dels genovesos, segons dessus es dit la on los tropien per tot lur esforç 
e occupar aquelles. Axi de la dita armada no puixa ésser girada en altre part 
ni en altres coses. 
Mes, encara reté lo dit principat, que de les naus, galeres e altres fustes, 
persones, bens e mercaderies, qui per les dites naus e galeres armadores se 
ocuparan, es pendran dels dits genovesos lo quint e qualsevol altres drets per-
tanyents al senyor rey, sien del General del dit principat e adquisides a aquell 
perquè pus havent solament puixa fer la dita armada, e ab esperança del guany 
de aquelles hage pus fàcilment e ab major voler la gent necessària a la dita 
armada, e puixa fer mes durar e menar, multiplicar e fortificar aquella, axi de 
fustes com de gent per manaré, que sen puixa fer e seguir la honor per lo dit 
5 
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senyor e per tots desijada les altres coses preses e ocupades, exceptat lo dit 
quint e altres drets pertanyents al senyor rey, sien diuisides e repartides per 
botins e en altre manera segons se acostumat de fer en semblants armades 
marítimes. E aço hagen a jurar los capitans, patrons e altres qui hauran carrech 
del regiment de la dita armada, lo qual quint e altres drets pertanyents al dit 
senyor, placia a vos, senyora, donar e remetre ara per lavors al dit general e a 
total disposició de les dites persones dessus dites e deputades per la dita cort 
a fer la execució de la dita armada. 
E per ço, com per haver la dita quantitat, convendra al principat o deputats 
representants aquelles, vendre censals morts, per co la dita cort dona plen po-
der e ferme bastant sindicat als deputats del dit general de vendre censals 
morts fins a la dita quantitat de cent mil florins, ab les seguretats, obligacions, 
clàusules e cauteles necessàries, e en semblants poders e sindicats acostumades 
posar al qual sindicat placia a vostra gran senyoria interposar vostra auctoritat 
e decret e manar aquell segellar ab son segell pendent franch e quiti de tot sa-
lari e dret de segell. E ara de present, la cort del dit principat mane als dits 
deputats la cautela dels dits cent mil florins distribuïdors per les dites VIIII per-
sones ab cauteles daquelles. 
A la translació, continuació y mutació de la present cort general, fahedora 
per vos, senyora, en cort particular, en algun loch del dit principat per qualse-
vol via o manera, lo flit principat no poria consentir sens preiudici de les cons-
titucions, i)rivilegis e libertats de aquell perquè placia a la vostra gran senyoria 
de tal acte o consentiment haverlo ])er scusat. 
E per ço, molt alta senyora, com les coses dites a la fi se retenen en la me-
mòria, pus |)erfectament per ço, lo dit principat supplique humilment al senyor 
rey e a vos, senyora, com a loctinent seu, que ])us lo dit principat en les coses 
dessus continuades, supplex a la voluntat sua e vostra ([ue placia a vos senyo-
ra i)er descarrech de la consciència del dit senyor e vostra, provehir deguda-
ment en la justícia e execució de aquella e provisió de greuges com sie molt 
necessari, per manera que a Deu ne sia fet servey e lo dit senyor a vos ne acon-
seguiscats gran mèrit, e tan e ben e profit de tot lo dit principat. 
Salaríos que deben percibir los embajadores que envia el 
Principado de Cataluna.— Carecen de fecha però deben ser conteinpo-
ràneos a todo lo demàs que venimos estudiando y posiblemente emana-
dos de las mismas cortès de Monzón que se ocuparon ya del problema de 
los hospedajes donde debían alojarse los que a tales actos concurrían. 
Tampoco de esta disposición conozco otro ejeniplar. Su contenido sigue a 
continuación. 
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Sdlari dels ambaxactors que lo prindixit de Catluduni/a tramet, sis vol 
dins lo principat o fora de aquell \ 
SALARI DINS LO PRINCIPAT DE CATHALUNYA 
Si es trames capitular, cavaller, gentil home o ciutedan, en deu menar 
cinch bèsties e per consegüent hauria per la sua bèstia 
II florins. V florins per jorn. 
Si es trames abat, baró o noble es deu manar X de bèsties e per conse-
güent hauria per la sua bèstia II florins e mig. Car si no amenava sinó VIII 
bèsties hauria per la sua bèstia 
III florins e mig. VII florins per jorn. 
Si es bisbe o compte es deu menar XVIII bèsties e per consegüent hauria 
per la sua bèstia III florins e mig. Car si no amenave sinó XV bèsties hauria 
per la sua bèstia 
V florins. XII florins per jorn. 
Si es archabisbe o duch es deu menar XXIV bèsties e per consegüent hau-
ria per la sua bèstia, III florins e mig. Car si no amenave sinó XVIIl bèsties 
hauria per la sua bèstia 
VL florins. 
SALARI FORA LO PRINCIPAT DE CATHALUNYA 
Si es trames capitular, cavaller, gentil home o ciutedan, es deu menar VII 
bèsties e per consegüent hauria per la sua bèstia 
II florins. V florins per jorn, 
Si es-abat o baró o noble es deu menar XII bèsties e per consegüent hauria 
per la sua bèstia II florins e mig. Car si no amenava sinó XV bèsties hauria per 
la sua bèstia 
III florins e mig. VIII florins per jorn. 
Si es bisbe o compte es deu menar XXIII bèsties e per consegüent hauria 
per la sua bèstia III florins e mig. Car si no amenave sinó XVIIII bèsties hauria 
per la sua bèstia 
VI florins. XV florins per jorn. 
Si es archabisbe o duch es deu menar XXVIII bèsties e per consegüent 
hauria per la sua bèstia IIII florins. Car si no amenave sinó XXIIII bèsties hauria 
per la sua bèstia 
VI florins. XVIII florins per jorn. 
A. C. Q., Calzada, i. cccx. 
